
































































































































































































































































１． 平面にびっしりと格子型 (セル型) のエージェント (以下，セル) を並べる 
２． 各セルは生と死という 2 つの状態をとる 
３． 各セルは，周囲 (ムーア近傍) の 8 セルの状態に応じて，自分の状態を変える 
４． 今，生きているセルは，周囲のセルのうち 2 または 3 個が生きていれば生き続け
るが，それ以外の場合は死ぬ 
５． 今，死んでいるセルは，周囲のセルのうち 3 個が生きているときのみ，生きる状






















































３． 「財産」が「食欲」の 10倍を超えると，子アリを生成する． 






















































































































































































1995 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震による阪神・淡路大震災では市内のほぼ全
域で震度 7 を観測．市街地と港，道路，インフラは甚大な被害を受けたが急速に復興を遂
げ，2005 年には国内 3 番目の市営空港として神戸空港が開港した．2007 年，フォーブス
の「世界でもっとも綺麗な都市トップ 25」で 25位に選定された．2008年，アジアの都市
で初めて「デザイン都市」としてユネスコに認定された．2012 年には，スイスの ECA イ
ンターナショナルが世界 400 余りの都市の，気候，医療サービス，インフラ，安全性，大
気品質などの生活水準を調査し発表した「世界で最も住みやすい都市」で，日本の都市で
唯一トップ 10に入り，世界全体で 5位，アジア内ではシンガポールに次ぐ 2位に選定され
た． 
神戸市の医療の中心的な役割をはたす神戸市中央市民病院は，1924年（大正 3年）に長










































































 高松市の中心的な医療機関は香川県立中央病院である．県内最大 631 床数を有する総合
病院である．香川県は 2000年代に入り，手狭で老朽化が著しかった番町五丁目 4番 16号
の旧院の建て替えを計画し，現地大改修案・現地建て替え案・移転案などが検討された．
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